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Son escasos los datos que poseemos sobre Justo. Sabemos que fue obispo de Urgel en la
primera mitad del siglo VI, aunque las fechas exactas de su pontificado nos son
desconocidas, pudiendo precisar tan solo que accedió al cargo entre los años 517 y 531,
y que falleció después del 546. Los documentos que nos permiten reconstruir su
biografía son sus suscripciones en el II Concilio de Toledo del año 531 y en el Concilio
de Lérida del 546, la escueta noticia biográfica que le consagró Isidoro de Sevilla en su
De uiris illustribus (cap. 21) y la información que podemos extraer de sus propias obras.
Gracias a Isidoro sabemos que tres hermanos de Justo fueron también obispos:
Justiniano de Valencia, Nebridio de Egara y Elpidio de Huesca. El hecho de que
miembros de una misma familia ocuparan altos cargos de la jerarquía eclesiástica no fue
extraño en la España visigoda. 
De él nos ha llegado un comentario al Cantar de los Cantares, In cantica canticorum
explicatio mystica (Comentario simbólico al Cantar de los Cantares), y un sermón
sobre san Vicente, Sermo de s. Vincentio (Sermón sobre san Vicente). 
El comentario de Justo de Urgel al Cantar de los Cantares se inserta en una larga
tradición de carácter exegético que hunde sus raíces en la Iglesia oriental con autores
como Orígenes, Hipólito, Gregorio de Nisa, Teodoreto de Ciro y Filón de Carpasia; y en
la occidental, con Gregorio de Elvira y Aponio. Justo utiliza la alegoría como sistema de
exégesis, comentando uno por uno los ocho capítulos que conforman este libro sagrado. 
El propio Isidoro de Sevilla destaca la brevedad y claridad del comentario, que, aunque
no brilla en exceso por su originalidad, tiene el gran interés añadido de utilizar en las
citas bíblicas la versión jeronimiana, la Vulgata, como el propio autor reconoce en el
prólogo. El número nada despreciable de manuscritos conservados de este comentario,
especialmente fuera de la Península Ibérica, muestra la notable fortuna de la que gozó
en la Edad Media. 
Esta obra está encabezada por tres piezas: dos cartas, una dirigida al obispo de
Tarragona Sergio y otra a cierto diácono Justo, y un prólogo. Estas tres pequeñas
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composiciones son buena muestra del estilo del obispo de Urgel por cuanto en ellas
hace un gran alarde y despliegue de todo tipo de recursos retóricos. En la carta dirigida
al obispo de Tarragona Sergio, Justo le presenta el ejemplar que le envía de su obra
llegando a describirlo materialmente y a definirlo como un alimento espiritual. Además
alienta al metropolitano tarraconense a que tras la lectura de la obra la haga circular
entre otros hermanos para que la lean y la copien. Por lo que respecta a la epístola al
diácono Justo, se trata de una carta-prefacio en la que el prelado de Urgel se defiende
ante posibles críticos y justifica la redacción de su obra por una petición previa de este
diácono (del cual se desconoce absolutamente todo). El prólogo en sí es una gran
captatio beneuolentiae. 
Por lo que se refiere al sermón sobre san Vicente, en él se anima a la Iglesia a celebrar
las victorias del mártir en todo momento, aunque con mayor énfasis el día en que se
conmemora su paso a la otra vida. Se recuerda que el cuerpo del santo no pudo ser
mancillado en modo alguno, pues permaneció intacto pese a haber sido expuesto a las
fieras e incluso, al ser arrojado con posterioridad al mar, fue devuelto por las olas a
tierra firme. Si bien este sermón fue atribuido ya desde su descubrimiento a Justo de
Urgel basándose en la propia tradición manuscrita y en su estilo, y ciertamente el
consenso de los investigadores al respecto ha sido casi unánime, últimamente se ha
puesto en duda esta autoría y se ha adjudicado a su hermano Justiniano, obispo de
Valencia (Linage Conde). 
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